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La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre las competencias 
investigativas y la producción científica en docentes de la facultad de ingeniería en 
una universidad privada-Chiclayo. El estudio fue cuantitativo y diseño no 
experimental, transversal y correlacional; la técnica del muestreo fue probabilístico 
estratificado, la muestra estuvo conformada por 30 docentes universitarios, se 
utilizó como técnica de recolección de datos la encuesta y como instrumento dos 
cuestionarios para determinar la relación entre competencias investigativas y 
producción científica en docentes universitarios, con una confiabilidad de Alfa de 
Cronbach de 0,89 y 0,87 respectivamente. Como resultado se encontró que en el 
cálculo del coeficiente de correlación de Rho de Spearman (rs=-0.145) y un valor 
de significancia (0,443>0.05), se evidencia que las competencias investigativas no 
se relacionan significativamente con la producción científica de los docentes. Se 
concluye que las competencias investigativas a pesar que los docentes 
universitarios cuentan con altos grados académicos y tienen conocimiento teórico 
respecto a investigación este no guarda relación directa con la producción científica 
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The objective of the research was to determine the relationship between research 
competencies and scientific production in teachers of the engineering faculty at a 
private university-Chiclayo. The study was quantitative and a non-experimental, 
cross-sectional and correlational design; The sampling technique was stratified 
probabilistic, the sample consisted of 30 university professors, the survey was used 
as a data collection technique and two questionnaires as an instrument to determine 
the relationship between research competencies and scientific production in 
university professors, with a reliability of Cronbach's alpha of 0.89 and 0.87 
respectively. As a result, it was found that in the calculation of the correlation 
coefficient of Spearman's Rho (rs = -0.145) and a significance value (0.443> 0.05), 
it is evidenced that research competences are not significantly related to the 
scientific production of teachers . It is concluded that research competences, despite 
the fact that university teachers have high academic degrees and have theoretical 
knowledge regarding research, this is not directly related to the scientific production 
that is evidenced in the number of scientific publications in high-impact journals. 
Keywords: Research competences, scientific production, university teachers, 
research, higher education. 
 
 
